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Que Gerald Muça, alumno del Máster Interuniversitario en Mejora Genética 
Animal y Biotecnología de la Reproducción, ha realizado bajo nuestra 
dirección la Tesis de Máster titulada “niveles de cortisol en saliva de cerdas 
reproductoras durante el destete, el estro y la inseminación y su relación 
con la fertilidad” en las instalaciones del grupo de investigación “Reproducción 
Animal” de la Universidad de Murcia a lo largo del curso académico 2010-2011.  
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En recuerdo y honor de mi abuela y mi segunda madre Sabrie Ceka, por 
enseñarme y cuidarme en los primeros pasos de mi vida, es muy difícil 
encontrar las palabras para describir las dimensiones del afecto y el 
respeto que siento por esta persona. Hace  tiempo que no la veo, que jamÁs 
tendré la posibilidad de verla y abraZarla otra vez. lA tendré siempre en 
mis recuerdoS por la sinceridad, su carácter y personalidad que tenia, que 
hOy en día hay pocas persona QUE lo tieneN, me faltarÁ para todo el resto 
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